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ステム FRIENDS (Flexible Reliable and Intelligent Electrical eNergy Delivery System) における電力改質センタ
ーの構成と制御方式に関する研究成果をまとめたものである。論文は以下の 6 章より構成されている。

































(3) 単相負荷を対象とした品質別電力供給装置にっし、ては装置容量 8 kVA のモデ、ル装置により、電力用アクティ
ブフィル夕、不平衡補償装置、自励式無効電力補償装置、無停電電源装置としての機能を 1 台のインバータに
持たせることで単相負荷に対して品質別電力供給を行えること、および太陽光発電の出力変動補償実験を行い、
変動補償および単相出力の電源であることに起因する不平衡を補償することにより分散電源の多数導入に貢
献できることを示している。
(4) 分散電源の出力をより有効に利用することを目的として、電力改質センタ一間の電力融通制御について検討を
行い、上位系統の事故発生時に複数の電力改質センターで独立系統を構成することにより分散電源の運転を継
続させ、より広範囲に電力供給を行う方式を提案している。制御手法として負荷電力を検出する手法としない
方法についてそれぞれ検討し、シミュレーションにより制御特性を示している。
本研究は、分散電源の多数導入と品質別電力供給を実現する配電システムの具体的構成を初めて示し、実験的にも
その特性を検証したものであり、この分野の技術の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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